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Dia 18, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Pintors d’Oso-




A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, sessió informativa de l’Institut Químic 
de Sarrià sobre els estudis que ofereixen per als alumnes que acaben el Batxillerat.
Dia 15, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Antioxi-
dant», de Raimon Casals i Esteve Cots. L’exposició es va poder visitar fins al dia 
17 de març.
Dia 24, diumenge
Sortida des de l’esplanada del Teatre Atlàntida per anar al turó de Sant Marc 
per atendre a l’explicació de Maties Ramisa sobre «La Guerra del Francès a la co-
marca d’Osona», centrant especial atenció en la situació inicial a la comarca quan 
es va conèixer l’inici de la guerra el 1808, la creació de les juntes i la nova realitat 
política i militar a Catalunya. La Junta de Vic, l’epidèmia de tifus que va tenir lloc 
durant la guerra, la Batalla de Vic i la situació posterior, i les darreres invasions 
de la comarca del novembre de 1812.
MARÇ
Dia 5, dimarts
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Assemblea anual de socis. No havent-hi 
aquest any renovació de càrrecs l’acte va consistir en: Lectura i aprovació de l’acta 
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de l’Assemblea de 2012; Memòria d’activitats del Patronat de l’any 2012; Liquida-
ció de comptes de 2012; Projectes d’actuació per a l’any 2013; Pressupost de 2013; 
Altres informacions de presidència, vicepresidència, deganat, vocalies i seccions; 
Torn obert de paraules.
Dia 7, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre La paraula i el 
món, de Lluís Solà i Sala i publicat per Editorial l’Avenç.
Dia 14, dijous
Inici dels treballs arqueològics i geotècnics al recinte del Temple Romà amb 
l’objectiu d’avaluar l’estabilitat del mur del castell dels Montcada, i estudiar la 
seva fonamentació i els materials constructius. L’estudi va anar a càrrec de la Di-
putació de Barcelona a instàncies de l’Ajuntament de Vic, i el Patronat d’Estudis 
Osonencs, com a propietari del recinte, hi va donar el vistiplau juntament amb 
els tècnics. Els treballs arqueològics van anar a càrrec de la Dra. Anna Gómez, 
responsable de la secció d’Arqueologia del Patronat.
A les 7 del vespre, al Temple Romà, conferència a càrrec del Dr. Miquel Pérez 
titulada «Vernis i la seva obra». Acte organitzat per Amics dels Museus d’Osona.
Dia 19, dimarts
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Jornada titulada «Mare i empresària. 
Èxit, conciliació i lideratge». Activitat organitzada per CentreVic.
Dia 20, dimecres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Què pensa J. M. Vila 
d’Abadal, escrit pel periodista Oriol March i publicat per l’editorial Dèria Editors, 
SL.
Dia 22, divendres
Inauguració de l’exposició «Pells de Natura», de Jordi Marcet i Rosa Vila Aba-
dal.
Dies 23 i 24 de març, dissabte i diumenge
Al Temple Romà, 5è Concurs de Formatges Lactium i altres activitats referents 
al tema, organitzat pel Departament de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic en 
el marc dels actes del Mercat del Ram.
ABRIL
Dia 3, dimecres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre La casa del silenci, 
de Blanca Busquets, editat per l’editorial Rosa dels Vents.
Dia 9, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació pública del «Compromís de 
Vic», acte unitari de les seccions locals de diversos partits polítics de Vic, que 
s’han unit per treballar conjuntament per obtenir el màxim suport afirmatiu en la 
futura convocatòria de referèndum per a la creació d’un estat propi.
Dia 14, diumenge
Amb sortida des del Sucre a les 9 del matí, visita a l’església de Santa Magda-
lena de Conangle i a les restes del seu monestir, amb lectura d’alguns fragments 
d’obres d’autors rodencs com Miquel Martí i Pol i Emili Teixidor. A continua-
ció es va visitar el jaciment arqueològic de l’Esquerda. La visita va ser guiada 
per Montserrat de Rocafiguera (codirectora de les excavacions arqueològiques de 
l’Esquerda) i Maria Ocaña (directora del Museu Arqueològic de l’Esquerda).
Dia 20, dissabte
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre Catalunya Vella, 1902-
1936. Una societat catalanista del nou-cents, de Miquel Ylla-Català i Genís i editat pel 
Patronat dins la col·lecció «Monografies». La presentació va anar a càrrec de l’Hble. 
Sr. Ramon Espadaler, conseller d’Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
Dia 22, dilluns
A 2/4 de 9 del vespre, al Temple Romà, conferència «Què està passant a Ca-
talunya? La nostra visió sobre la crisi econòmica, la confiança en la política i el 
procés sobiranista», a càrrec de l’Hble. Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocu-
pació. Acte organitzat per Convergència Democràtica de Catalunya, Agrupació 
Comarcal d’Osona.
Dia 26, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració d’una exposició commemo-
rativa del 150è aniversari de la fundació de l’Escorial. Exposició organitzada pel 
mateix centre.
Dia 27, dissabte
Al Temple Romà, presentació del llibre 150 anys de la Història de l’Escorial. 
MAIG
Dia 12, diumenge
Amb sortida des del parc Balmes a 2/4 d’11 del matí, 2a part de l’Itinerari 
Literari per la Ciutat de Vic, com a continuació de l’itinerari per la ciutat de Vic 
que va tenir lloc el 18 de novembre de 2012. L’objectiu era, de nou, resseguir dife-
rents llocs de la ciutat relacionats biogràficament o literàriament amb autors com 
a punts d’interès, que poden ser tant per la relació biogràfica amb escriptors com 
per la referència que s’hi fa en textos literaris (Verdaguer, Collell, Genís, Teixidor, 
El Hachmi, Solà, i d’altres).
Dia 17, divendres
A 3/4 de 6 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició-projecte 
final de l’Escola d’Art Superior de Vic titulada «Sobre el lloc: fitxes de paisatges», 
de Neus Martí.
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A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Ultralocalisme. 
D’allò local a l’Universal, editat per Oscar Jané i Xavier Serra i publicat per 
editorial Afers-Mirmanda. Van intervenir en l’acte David Cao, Jordi Figuerola i 
Oscar Jané.
Dia 23, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Cançons, auques i 
badalls, de Joan Vilamala i Terricabras, editat per Pagès Editors. 
Dia 24, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre La Catalunya del 
plebiscit, de Xavier Ginesta, editat per Curbet Edicions.
Dia 28, dimarts
Roda de premsa de presentació dels actes de commemoració del desè aniver-
sari de la mort de Miquel Martí i Pol i de presentació de l’obra escènica poètica 
programada pel dia 1 de juny.
Dia 30, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, conferència titulada «El significat de 
1714», a càrrec de Mercè Puntí, historiadora. Acte organitzat per Unió Democrà-
tica de Catalunya.
Dia 31, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Soc un zero a l’es-




A 2/4 de 9 del vespre, al Teatre Atlàntida, sala Joaquim Maideu, obra escènica 
poètica titulada El silenci no és un pou eixut, amb la qual el Patronat d’Estudis 
Osonencs inaugura els actes en homenatge Miquel Martí i Pol amb motiu del 
desè aniversari de la seva mort. Un itinerari vital per l’obra del poeta amb la par-
ticipació de la Coral Canigó, Pep Poblet i tres rapsodes. Espectacle preparat per 
Pere Tió i Pep Paré, que va comptar amb el recolzament de l’Ajuntament de Vic, 
l’Ajuntament de Roda de Ter i el Consell Comarcal d’Osona.
Dia 6, dijous
A les 9 del vespre, al Temple Romà, conferència de cloenda del curs de l’Agru-
pació de Ciències Mèdiques de Vic que porta per títol «La pluridiscapacitat: el joc 
de les set diferències», a càrrec del conegut escriptor Màrius Serra.
Dia 7, divendres
Al Temple Romà, obertura de l’exposició «Parelles Artístiques».
Dia 9, diumenge
A 2/4 de 12 del migdia, a la Font del Desmai, acte poètic Ara és 
demà: la ginesta floreix. Acarament de poemes de Salvador Espriu (amb motiu del 
centenari del naixement) i Miquel Martí i Pol (amb motiu dels 10 anys de la seva 
mort). Tria de textos feta per Pere Tió. Direcció de Jordi Arqués i Toni Font. Intèrprets: 
Jussi Ruiz, Víctor Sunyol, Laura Domènech, Joana Gonzàlez, Arnau Tordera 
i Guillem Balart.
Dia 13, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Parelles Artís-
tiques», visitable des del dia 7, amb la presència del regidor de Benestar i Família, 
Salut i Joves de l’Ajuntament de Vic, Dr. Xavier Farrés.
Dia 15, dissabte
Amb sortida des del parc Balmes a 2/4 d’11 del matí, repetició de l’Itinerari 
Literari per la Ciutat de Vic, 1a part, sota el guiatge del professor de literatura Pere 
Tió i Puntí. Itinerari literari per la ciutat de Vic seguint indrets relacionats amb 
escriptors osonencs, que ho poden ser tant per la relació biogràfica amb escriptors 
com per la referència que s’hi fa en textos literaris.
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, conferència «La Casa Masferrer i la reha-
bilitació del patrimoni arquitectònic», a càrrec del Sr. Miquel Surinyach, arquitec-
te, dins de la festa de fi de curs de Amics dels Museus d’Osona.
Dia 27, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre La població de Vic 
al segle xix, de Núria de Rocafiguera i Montanyà, editat per Publicacions Col·legi 




A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Roma, inauguració de l’exposició de Francesc 
Daranas, que va romandre oberta fins al 18 d’agost.
SETEMBRE
Dia 4, dimecres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació de l’homenatjat de la Marxa 
dels Vigatans 2013, amb la intervenció de l’alcalde de Roda de Ter, Sr. Jordi Serra 
i Macià, el president d’Òmnium Cultural Osona, Sr. Alfred Verdaguer i Pairó, i 
la persona homenatjada, Ramon Bufí i Puigoriol. Acte organitzat per Òmnium 
Cultural Osona.
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NOVEMBRE
Dia 7, dijous
A 2/4 de 10 del vespre, al Temple Romà, i en el marc de la IX Trobada del Grup 
d’Estudis Etnopoètics que va tenir lloc a Vic del 7 al 9 de novembre, representació 
de l’espectacle Serraller i bandoler.
Dia 8, divendres
A les 10 del vespre, al Temple Romà, i de nou en el marc de la IX Trobada del 
Grup d’Estudis Etnopoètics que va tenir lloc a Vic del 7 al 9 de novembre, cantada 
a càrrec de La Nova Euterpe.
Dia 9, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Festa anual. L’acte va començar amb el 
lliurament del Premi Plana de Vic Jove, en la seva primera edició, i que va ser con-
cedit a Anna de Rocafiguera i Montanyà pel treball de recerca de batxillerat titulat 
«La mortalitat infantil a Vic (1841-1871)». A continuació es va fer públic el vere-
dicte del Premi Plana de Vic de l’edició de 2013, dedicat a treballs de la branca de 
lletres i que va ser concedit a Aleix Catasús Oliart per l’estudi «El Jove Pericas. 
Crònica del noucentisme a Vic». Posteriorment es va passar a fer públics els noms 
de les persones a qui la Junta del Patronat va decidir distingir amb la condició de 
Membres de Mèrit del Patronat d’Estudis Osonencs, que en aquesta ocasió són 
els artistes plàstics Josep Ricart i Rial i Manel Esclusa i Canals. La segona part 
de l’acte va consistir en la conferència titulada «L’aposta catalana a la Guerra de 
Successió», a càrrec de l’historiador osonenc i exmembre de la Junta del Patronat 
Joaquim Albareda. Aquesta conferència iniciava el cicle titulat Entre Espanya i 
Europa: Catalunya, en commemoració del tricentenari de 1714, la resta de les 
conferències del qual estan programades pels mesos de febrer i març de 2014.
Dia 15, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració del cicle de conferències 
Ciència i societat, amb la primera conferència a càrrec de Mateo Valero, director 
del Centre de Supercomputació de Barcelona, amb el títol «Supercomputació, una 
eina per a la ciència». El conferenciant va ser presentat pel Dr. Antoni Bayés.
Dia 22, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà i dins el cicle Ciència i societat, confe-
rència del Dr. David Serrat, catedràtic de geodinàmica de la Universitat de Barce-
lona, titulada «El clima durant l’imperi romà». La presentació del conferenciant 
va anar a càrrec de Montserrat Roura i Montserrat Baucells, exdirectores dels 
Serveis Cientificotècnics de la UB, que van glossar també els principis i els asso-
liments d’aquest centre.
Dia 23, dissabte
A 2/4 d’11 del matí, visita guiada a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, orga-
nitzada per la comissió de sortides culturals.
Dia 20, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició titulada 
«Terra Mater», de les artistes Maria Ramis, Pilar Sastre i Christiane Hoenge. 
L’exposició va romandre oberta fins al dia 27 d’octubre.
Dia 26, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, conferència d’inici de curs dels Amics 
dels Museus d’Osona, titulada «Un diàleg amb l’obra de Josep Ricart», a càrrec de 
Miquel Amblàs i Carbonell.
Dies 28 i 29, dissabte i diumenge
A les 6 de la tarda, el dissabte, i a 2/4 de 12 del migdia, el diumenge, amb 
inici al Temple Romà i en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2013 
organitzades per la Direcció General de Patrimoni del Departament de Cultura i 
sota l’empara pel Consell d’Europa, visita guiada al Temple Romà i a les restes del 
palau dels Montcada, a càrrec de la Dra. Anna Gutiérrez Garcia-Moreno.
OCTUBRE
Dia 5, dissabte
Al Temple Romà, i amb sessions de matí i tarda, V Jornada d’història de l’atro-
nomia i de la meteorologia, jornada que se celebra a Vic amb caràcter bianual des 
de l’any 2005.
Dia 10, dijous
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre La lenta agonia 
del Català, o l’ús de la llengua en els mitjans de comunicació, de Jaume Medi-
na, doctor en filologia i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona. La 
presentació va anar a càrrec de Francesc Codina, degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic.
Dia 25, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, conferència titulada «La paraula de Salva-
dor Espriu», a càrrec de Lluís Solà. Acte organitzat junt amb Reduccions, revista 
de poesia, en el marc de l’Any Espriu.
Dia 26, dissabte
Excursió pel massís de Montserrat, sota el guiatge del geòleg Pere Busquets, 
seguint l’itinerari Can Maçana - Coll de Guirló - Pas de la Portella - Refugi Vi-
cenç Barbé - Pas del Príncep - Font de l’Esllavissada - Coll de Porc o de Port - La 
Cadireta d’Agulles - Coll de Guirló - Can Maçana.
Dia 31, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Art i 
Ciència». Presentació a càrrec d’Antoni Pladevall i Arumí. La relació entre la 
matemàtica i l’art des de la visió dels germans Josep i Imma Vall, matemàtic 
i artista respectivament, sota el pseudònim familiar d’Icardi.
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A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, acte de lliurament de les distincions 
de Membres de Mèrit del Patronat d’Estudis Osonencs 2013. En aquesta ocasió 
les distincions es van atorgar a dues personalitats osonenques amb una projecció 
rellevant dins l’àmbit de les arts plàstiques: l’escultor i pintor Josep Ricart i Rial i 
el fotògraf Manel Esclusa i Canals. La glossa dels dos personatges va anar a cura, 
respectivament, de Carme Collell i Víctor Sunyol.
Dia 27, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, i en el marc del cicle de conferències Ciència i societat, 
conferència del Dr .Pere Planesas, astrofísic de l’Observatori Astronòmic Nacional, 
amb el títol «Cercant les primeres galàxies de l’Univers». La presentació del con-
ferenciant va anar a càrrec del Dr. Pasqual Bernat, membre de la Junta del Patronat 
i de la de l’Agrupació Astronòmica d’Osona.
Dia 28, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple romà, organitzat per la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic, presentació del llibre Visi-
bilitzar o marcar. Repensar el gènere en la llengua catalana, editat per M. Carme 
Junyent. En el marc de l’acte es va presentar el IV Simposi Internacional sobre 
l’Ensenyament del Català, que s’ha de celebrar l’abril de 2014 a la UVic.
Dia 29, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, organitzat per Eumogràfic i Llibreria An-
glada amb la col·laboració del Patronat, presentació del llibre Eulària Anzizu. 
Poeta, arxivera i historiadora, de Maria Carme Bernal Creus. Van intervenir 
en l’acte Pilar Godayol, investigadora principal del grup de recerca d’Estudis de 
Gènere de la UVic; Carme Torrents, directora de la Fundació Jacint Verdaguer; 
Anna Castellano, conservadora del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, 
i l’autora del llibre.
DESEMBRE
Dia 5, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Coral Ca-
nigó 50 anys».
Dia 6, divendres
A les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, al Temple Romà, cantada de polifonies 
tradicionals pel grup Tornaveus. 
Dia 12, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, i en el marc del cicle de conferències Ciència i societat, 
conferència del Dr. Jordi Villà Freixa, director de l’Escola Politècnica Superior de 
la UVic, amb el títol «Ciència, tecnologia i societat, una visió universitària». La 
presentació del conferenciant va anar a càrrec de Mireia Olivella, cap del Depar-
tament de Biociències de la UVic.
Dia 13, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà i dins els actes commemoratius del 50è 
aniversari de la Coral Canigó, cantada de nadales a càrrec de la mateixa coral.
Dia 17, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà i dins els actes commemoratius del seu 50è 
aniversari la Coral Canigó, presentació del llibre editat amb motiu de la comme-
moració.
Dia 21, dissabte
A les 12 del migdia, a l’església romànica de Vinyoles, concert de Nadal a 
càrrec del cor Cantus Firmus, de Centelles, que va oferir un repertori de música 
catalana d’autor i nadales catalanes.
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